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'REALES ÚRDENES
AHRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
.1," DlRECCION.-8." 5ECCION
Excmo. Sr .: En vista del expediente instruido en la Re-
monta de Córdoba, para el arriendo, por la misma, de la
dehesa denominada Moratalla, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REIlu Regente del Reino, se ha servido expedir
el decreto siguiente:
«A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y de conformidad con el dictamen
de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY 0 "0 Alfonso XlII,
y como REINA Regente del Reino, \' eogo en autorizar la
renovación del arriendo, por ocho' años, SIO las formalida-
des de subasta y como caso comprendido en la excepción
sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete de
febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de la dehesa
denominada Moratalla , para el servicio de la Remonta de
Córdoba, en el precio de veinte mil pesetas anuales, y con
arreglo á las demás condiciones estipuladas en el expedien-
te incoado al efecto.-Dado en Palacio á diez y seis de oc-
tubre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARIA CRISTl-
NA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos; siendo, al propio tiempo, la volun-
tad de S. M., se verifique el pago por trimestres vencidos
y al pie de la caja del establecimiento, por el oficial paga-
dor del mismo, al propietario 6 su apoderado, con ' cargo á
los fondos del servicio consignados en el capítulo 6.°, ar-
tículo único del presupuesto de Guerra . Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 21 de octubre de 1889,
CHINCHILLA
Sedor General Jefe de la .s .e Dirección de este Ministerio.
Sollor Capitán general de Andalucia.
•••
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BAJAS
SUBSECRETARÍA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr .: El Capitán general de Granada, dió cuen-
ta á este Ministerio, en oficio de fecha 16 del actual, de
haber fallecido, el" del mismo, en Málaga, el general de
brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. Andrés Cuadra Bourmán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de octubre de 1889. .
José CHINCHILlA. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
1." DlRECClON,-1: SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 20
de septiembre próximo pasado, por el capitán de Infante-
ria, en situación de supernumerario, sin sueldo, D. Luis
Cruz Pasqual de Bonanza, en solicitud de que se le con-
ceda su licencia absoluta, por las razones que expone, el
REY (q. D. g.), yen sunombre la RmiA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el expresado capitán sea baja,
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece, expi-
diéndole la licencia absoluta, sin goce de sueldo ni uso de
uniforme, con arreglo al arto )4 de la ley Constitutiva del
Ejército, de 29 de noviembre le 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años, Madrid
21 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5; Dirección de este Ministerio,
_..-
CRUCES
1," DIRECCIÓN-l,' SECCIÓN,
Excmo. Sr .: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el RIlY (q. D. g.), se ha dignado expe-
dir, con fecha 9 del actual, el siguiente decretos
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüe-
dad del capitán de navío de primera clase, D. Manuel Pas-
quin Juan, á propuesta de la Asamblea de la real y mili-
tar Orden de San Herrnenegildo, en nombre de Mi Augus-
10 Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como RElSA Regente
del Reino, Vengo en concederle la gran cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de trece de enero de mil ocho-
cientos ochenta y ocho, en cuyo día cumplió los plazos
prefijados por el reglamento.-Dado en Palacio á nueve de
octubre de mil ochocientos ochenta y nueve.-M~R¡A CR:S-
TINA .-E! Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!H de octubre de 1889.
Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante de Infanteria, D. Eugenio Velasco y Rodri-
guez, ascendido á este empleo por real orden de 18 del
actual (D. O. núm. 2)1), continúe prestando sus servicios
en la Subsecretaría de este Ministerio, en vacante que exis-
te de su clase en la plantilla de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
.
Seftor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente de Infanteria D. Adolfo Jiménez Castellanos y
Barreta, ascendido á dicho empleo por real orden de 18
del actual (D. O. núm. 2)1), continúe prestando sus servi-
cios en las 'Secciones de Ordenanzas de este Ministerio, y
perteneciendo, por tanto, á la plantilla de la Subsecretaría
del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. D.s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva. _
Cgo::
\ Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el solda-
do del segundo regimiento de Cuerpo de Ejército, Loren-
~o Carcuet Pri~to, pase destinado á la ). - Sección de Or-
denanzas de este Ministerie, para ocupar una vacante que
de su clase existe en la misma; debiendo incorporarse con
Ja brevedad posible.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 188').
ClilNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
._.- ..~_ ..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el escri-
biente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Iltilitares
D. J03é Zapata Flores, ascendido á dicho empleo por real
orden de '7 del corriente mes (D. O. núm. 229), continúe
prestando sus servicios en la Subsecretaría de este :'Iiniste-
rio. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que el escri-
biente de primera clase del expresado cuerpo D. Diego Ca-
zar y González y el de tercer.i clase D. Juan Braojos y
Pino, que prestan sus servicios en la J." Dirección, pasen
destinados á la refcr ida Subsecretaría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
V DlRECCION.-2,' SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada Subinspector de Artilleria de ese distrito,
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido nombrar secretario y ayudante de
campo de dicha autoridad, al teniente coronel de Artillería,
en situación de excedente en Aragón, D. Jacinto Porta y
Altahoja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 21 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, y Ara-
gón, y General Jefe de la 5,- Dirección de este Minis-
terio.
..-
INDULTOS
1,' DlRECCIÓN.-1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ~
este Ministerio, en 8 de febrero del presente año, promovi-
da por el confinado en el penal de esa ciudad, FranciscO
Ruiz Moreno, en súplica de indulto del resto de la pena de
tres años de prisión militar correccional que le fué irnpues-
ta en sentencia de consejo de guerra ordinario, aprobada en
22 de noviembre de 1886, como autor del delito de primera
deserción al Extranjero, en tiempo de paz, pidiendo, á la
vez, se le entregue su licencia absoluta, sin obligarle á ser-
vir en un cuerpo de disciplina el tiempo que le falta de su
último reenganche como guardia civil de la Comandancia
de esa Isla; teniendo en cuenta la buena conducta del intere-
sado, en el tiempo que lleva extinguido dé su condena, sus
recomendables servicios en dicho instituto antes de la d.-
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serción y que se presentó voluntariamente después de co-
metido el delito, el REY (q. n. g .) , y en su nombre la RW'¡A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto p;>r (,1
Consejo Supremo de Guerra y Mar inn, en 12 de septiembre
último, se ha servido acceder á la solicitud del intcresado ;
debiendo, en su virtud, expedírsele la licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la I:;la de Puerto Rico.
Señor Presidente del Conse:jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, de real orden,
remitió el Ministerio de Ultramar á este de la Guerra, en
r." de marzo del presente año, promovida por el confinado
en el presidio provincial de Puerto Rico, Agustín Sánchez
Mart.ín, e;: súplica de indulto del re sto de la pena de ocho
años de prisión militar mayor, en que Quedó subst ituida,
con arre glo al nuevo Código penal militar, la dc igu .il t iern-
po de pr es idi o que le fué impuesta en se ntenc ia de la Co-
mandancia General de Santiago de Cuba, de ) de septiem bre
de 188" como autor del delito de segunda deserción, sien-
do soldado del escuadrón de la Princesa, ) .0 de Tiradores
de ese ejército; teniendo en cuenta que el suplicante lleva
extinguidas, con buena conducta, muy cerca de las tres
cuartas partes de, la condena, el REY (q. D. g .), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E., en 17de junio próximo anterior, y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de septiem-
bre último, se ha servido indultar al interesado del resto de
la pena que sufre.
De real orden lo digo á V. E. para su conociraiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
el.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 de mayo último, promovida por el con-
finado en el penal de Alhucemas, Vicente Ezpeleta Cam-
bra, en súplica de indulto del resto de la pena de 12 anos
y un día de reclusión militar temporal, á que quedó redu-
cida, con arreglo al nuevo Código penal del Ejército, la d.
cadena perpétua que le fué impuesta en sentencia del con-
sejo de guerra ordinario, aprobada en 16 ele junio de 1882,
como autor del delito de deserción al campo enemigo, sien-
do soldado de la Brigada Sanitaria de esa Antilla; teniendo
en cuenta la ejemplar conducta del suplicante en el tiempo
que lleva extinguido de su condena, y las especiales cir-
cunstancias que mediaron en la comisión del hecho puni-
ble, el REY· (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E., al cursar
la referida instancia, y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 19 de septiembre próximo anterior, se ha ser-
vido resolver que al recurrente le sea conmutada la pena
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que extingue, por la de ocho años de prisión militar m~yor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Madrid
21 de octubre de 1889.
'CHINCHILLA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, de real orden,
remitió el Ministerio de Ultramar á este de la Guerra, en
18 de diciembre de 1888, promovida por el confinado en el
presidio provincial de Puerto Rico, José Ramirez Cabo,
en súplica de indulto del resto de la pena de ocho alias de
prisión militar mayor, en que quedó susbtituida, con arreglo
al nuevo Códig-o penal militar, la de igual tiempo de presi-
dio que le fué impuesta por decreto asesorado del Coman-
dante general de Holguín, de 29 de marzo de ·188) , como
autor del delito de segunda deserción, siendo soldado del
regimiento del Rey, 1.0 de Caballería, de ese ejército; te-
niendo en cuenta que el suplicante lleva cumplidos, con
buena conducta, más de seis años de su condena, y que el
hecho punible mencionado no hubiera constituído delito
según la vigente ley penal, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la RElsA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por V. E., en 2) de abril próximo anterior, y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de septiembre
último, se ha servido indultar al interesado del resto de la
pena que extingue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
21 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla .de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
_.-
INVÁLIDOS
1." DIftKCCION.-1: SiCr:IÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esas
Islas, á instancia del hoy capitán de Infanteria de ese dis-
trito, D. Miguel Amat Rocafort, en solicitud de ingreso en
el Cuerpo de Inválidos; teniendo en cuenta que en el re-
ferido expediente se comprueba que la inutilidad del in-
teresado fué motivada por la herida de bala que recibió,
hallándose prestando el servicio de avanzada, en el en-
cuentro habido el día 13 de febrero de 1887, contra los
moros rebeldes, en el río Grande de Mindanao, y que se-
gún el informe del Director de Sanidad Militar, conforme
con el emitida por la Junta especial de la misma, dicha in-
utilidad es de las comprendidas en los arts. 2 y 1'5 del vi-
gente reglamento de Inválidos, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27
de agosto próximo pasado, ha tenido á bien disponer que
el expresado capitán ingrese en el Cuerpo de Inválidos, con
el ya citado empleo, que obtuvo por real orden de lI. de
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junio últi mo (J . O . núm. q {)); d ebiendo causar baja en
su actual situaci ón, por fin del presente mes.
De real orden lo d¡30 á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva, Gene-
ral Jefe de la 5. a nirección de este Ministerio, Co-
mandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos é
Inspector de fa Caja General de Ultramar.
-.-
LICENCIAS
1.' DIRECCIÓN,-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2 del actual, promovida por el oficial
primero de Administración Militar, del distrito de Cuba,
D. Buenaventura Garclnuño Martín, en súplica de dos
meses de prórroga de licencia, por enfermo, para Avila; y
justificando la enfermedad de que padece, con el certificado
facultativo que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la gracia que solicita, para el punto indicado, con
el sueldo reglamentario , á fin de atender al restablecimien-
to de su salud.
De real orden lo digo á V. "E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
alias. Madrid 21 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeOores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
..,. -
MATERIAL DE INGENIEROS
5·' DlRECCIÓN.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 16 del
corriente, el siguiente decreto:
cCon arreglo á lo determinado en la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven-
go en autorizar la compra, por gestión directa, de los ma-
teriales necesarios, durante el actual año económico, para
las obras de segunda y tercera clase en la Comandancia de
Ingenieros de Barcelona, con sujeción á los mismos pre-
cios y condiciones que rigieron en las dos subastas celebra-
das sin resultado.-Dado en Palacio á diez y seis de octu-
bre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARtA CRISTINA.
@) F.I . i~'str0ee '~Ga~rr:ti ~~é Chinchilla.s
De real ( : !. ! ~ L, .l i .:» á V. E. para su conocimiento y
demás efecr .«. D . l ~ guarde á V. E. muchos años, Madrid
21 de octubre .le LS:l'J.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 3.- Dirección de este MinJsterio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido expedir, con fecha 16 del
corriente, el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo determinado en la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven-
go en autorizar la compra, por gestión directa, de la cal,
arena , yeso, piedras, ladrillos , tejas y maderas que la Co-
mandancia de Ingenieros de San Sebastián necesite para las
obras á su cargo durante cuatro años, á los mismos precios
y bajo iguales condiciones que rigieron en las dos subastas
consecutivas, celebradas en dicha plaza, en las cuales no se
obtuvo resultado respecto á los referidos materiales.-Dado
en Palacio á diez y seis de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARfA CRISTlNA.-EI Ministro de la Gue-
rra , José Chinchilla.»
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid III de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 3.' Dirección de este Ministerio.
-.-
PENSIONES
t,' DIRECCION.-t,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JO de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Encarna·
ción B02.a y Aguilar, viuda del comisario de guerra 'de
segunda clase, retirado, D. José Marta Tenllado y Navajas,
la pensión anual de 1.100 pesetas, que le corresponde por
el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 107
como respectiva al sueldo que disfrutaba su indicado espo-
so; la cual. pensión se abonará á la interesada, por la Dele-
gaci ón de Hacienda de la provincia de Sevilla, mientras
permanezca viuda, y desde el día ~J de junio del corriente
año , que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
2.3 OCrUDU 188cJ ~69
2,' DIRECCIÓN.-2,· SECCION
. SUELDOS¡ HABERES y GRATIFICACIONES
-.-
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la escala de reserva, con destino en el tercer ba-
tallón del regimiento lilfanterí:l. de Asia, núm , 59, Don
Pr-ancíaco Planas Casas, en súplica de su rctiro para Bar-
cclon a, con los dcrechos que concede el artículo 25 de la
ley de presupuestos de Cuba, de 13 de julio de 188')
(C. L. núm. 295), á que se considera con derecho por ha-
ber servido en Ultramar más de seis años, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino. ha tenido á
bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo, que el
referido alferez sea baja, en fin del presente mes, en el arma
á que pertenece, expidiéndosele el retiro yabonándosele,
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, el sueldo
provisional de 126'75 pesetas al mes, y por las cajas de la
Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 42'2,) pesetas mensuales, como comprendido en la
regla segunda de la real orden circular de 21 de mayo úl-
timo (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de
Guerray Marina informa acerca de los derechos pasivos
qu~, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 1 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la Isla de Cuba y
Burgos y General Jefe de la 5.· Dirección de este Mi-
nisterio.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de ~J7 de junio último, pro-
movida por D. Juan Barrios r.ópez, coronel de Infantería,
retirado, en súplica de abono de las diferencias de sueldo
de reserva á activo, que devengó en varias épocas de los
años de 1884 al de 1887, por haber desempeñado interina-
mente, por sucesión de mando, el carso de Gobernador mi.
de 1858, Y en la regla última de la de 21 de mayo último
(C. L. núm. e ro), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan, á cuyo fin se le remitirá la men-
cionada solicitud y documentos justificativos del interesado,
el cual puede resiJir en la Península con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 9 de noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~I de octubre de 1889.
n. o. lfÓlI. 2.3.3
Sellar....
CHINCHILLA
...
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al coronel de Infantería
Don Manuel de la Iglesia y Bermón, al concederle el re-
tiro para Jaén, según real orden de j o de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 168), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 517'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
e 1I1NCHILLA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de que en algunos Cua-
dros de reclutamiento no se hallan los globos, bolas y de-
más enseres. en disposición de verificarse las operaciones
del sorteo para el próximo llamamiento, por efecto del
mayor número de mozos que han de tener ingreso en cada
zona, con relación al año anterior, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido resol-
ver que el material para aquéllas operaciones se halle dis-
puesto para el acto del sorteo; verificándose, desde luego,
la recomposición de los globos, adquisición de las bolas y
demás enseres necesarios, dando á los gastos que se origi-
nen la aplicación que determina la real orden de 25 de
agosto de 1888 (c. L. núm. 322).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1889.
~ ...
2: DIRECCIÓN,-t.' SECCIÓN
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJtRClTO
1-" DIRECCION·-t.' SECCION
RETIROS
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, con destino en el tercer batallón
del regimiento de Andalucía, núm. 55, D. Manuel S\1árez
Rodríguez, en solicitud de su retiro para Gijón (Oviedo),
pero cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder áTa expresada solicitud;
disponiendo, en su consecuencia, que el referido capit.in
sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que perre ne-
ce, expidiéndosele el retiro y abonándosele por las citadas
cajas, el sueldo provisional de 450 pesetas mensuales, in-
cluída en esta cantidad el aumento de peso fuerte por es-
cudo á que tiene derecho como comprendido en el caso
segundo del arto 1. 0 de la real orden de ~8 de septiembre
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litar de la provincia de Cuenca, siendo jefe de la extingui-
da zona del mismo nombre, núm. 7, el REY (q. D. g.), Yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
10 informado por la 5,' Direcci6n de este Ministerio, y te-
niendo en cuenta que la real orden de 22 de octubre de
1886 (C. L. núm. 445) carece de efecto retroactivo, se ha
servido desestimar la petición del recurrente en la parte re-
lativa á los devengos anteriores á la indicada fecha, y dis-
poner, al propio tiempo que, previa la reclamación en ex-
tracto adicional al ejercicio cerrado de 1886 á 1887, que
practicará el regimiento Infantería Reserva de Taranc6n
núm. 4, se abonen al interesado las diferencias de sueldo
de dicha situación al de su empleo en activo, sin descuento,
desde el :3 de febrero al 1.0 de abril de 1887, en que acredi-
ta desempeñó el referido cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!JI de octubre de 1889.
CHrNCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
-.-
TRANSPORTES
5," DIRECCION,-1." SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
ltegente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para
que expida pasaporte, por cuenta del Estado, á favor de un
sargento y un cabo de la Compañia de Mar de esa plaza,
que han sido mordidos por un perro hidrófobo, y marchan
á Barcelona para sufrir la inoculaci6n antirrábica.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como confirmación al telegrama que, sobre
el mismo asunto, se le dirigió en 10 del actual. Dios guar-
de :i V. E. muchos años, Madrid 22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
SerlOr Comandante general de Cauta.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE
LAS DIRECCIONES
DESTINOS
1," DIRECCIÓN.-2,· SECCiÓN
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los ca-
pitanes y subalternos del Cuerpo de la Guardia Civil, que
expresa la siguiente relación, que principia con D. León
Enciso y Laborreria, y termina con D. Arturo Malina y
Navarro,.pasen á servir los destinos que ea la misma se les
señala, y para los que han sido indicados por el Inspector
general del Instituto, en la forma que preceptúa el real de-
creto de 2 de agosto último, publicado por real orden cír-
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cular de 5 del mismo (C. 1. núm. 360). El alta y baja ten-'
drá lugar en la pr6xima revista de noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de octubre
de 1889-
Bermtíde{ Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este
Ministerio.
Excmos, Señores Capitanes generales de las Provincias
Vascongadas, Castilla la Nueva, Galicia, Burgos,
Granada, Extremadura, Castilla la Vieja, Valencia,
Aragón, Navarra y Andalucia, é Inspector general de
la Guardia Civil.
Relaci6n que se cita
Capit8nes
D. León Enciso y Laborreria, ascendido, de la primera
cornpañfa de la Comandancia de Vizcaya, á la segun-
da de Toledo.
JI Luis Báscuas y Rodriguez, ascendido, de la plana
mayor del 6.° Tercio, á la quinta compañía de la Co-
mandancia de Burgos.
» Ildefonso Martin y Verdejo, ingresado, procedente
del arma de Infantería, á la novena compañía de la
Comandancia de Almería.
» Francisco Villalobos y Ramirez, de la quinta compa-
ñía de la de Burgos, á la sexta de la d~Cáceres.
11 Proceso Carretero y Gómez, de la sexta de la de Sala-
manca, á la sexta de la de Albacete,
» Alfredo Maranges del Valle, de la tercera de la de
Madrid, á la sexta de la de Salamanca.
» Isidro Seisdedos y Rodriguez, de la seguada de la de
Toledo, á la tercera de la de Madrid.
» Juan Hortas y Martin, de la novena de la de Almería,
á la propia Comandancia, como segundo jefe.
Tenientes
D. Antonio Navarro y Navarro, colocado en activo, pro-
cedente de reemplazo en el distrito de Valencia, á la
séptima compañía de la Comandancia de Albacete.
JI Isidro Cordero y Puente, ascendido, de la décimi com-
pañía de la Comandancia de Zaragoza, á la tercera de
la de Alava.
• Valentin Ichazo y Martinez, colocado en activo, pro-
cedente de reemplazo en el distrito de Navarra, á la
plana mayor del 6.· Tercio.
II Enrique Royo y Garcia, ingresado, procedente del
arma de Infantería, á la décima compañía de la Co-
mandancia de Cádiz.
• Arturo Conde y Fernández, ie la tercera de la de Ala-
va, á la primera de la de Vizcaya.
II Saturio Planchuelo 'Y Anoz, de la sexta de Salamanca,
á la quinta de la. misma.
11 Arturo Molina y Navarro, de la quinta de Salamanca,
á la sexta de la misma.
Madrid 2!J d. octubre de 1889.
) Circular. En uso de las facultades que me están confe-ridas, he tenido á bien disponer que el teniente del bata-116n Disciplinario de Melilla, D. Pascual Miró Garcia,pase a desempeñar el cargo de segundo ayudante del esta-
blecimiento penal de dicha plaza, vacante por pase á otro
destino del que lo desempeñaba; cuya alta y baja tendrá lu-
gar en la próxima revista de noviembre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de octu-
bre de 1889.
Bermlíde{ Reina
Señor...
Excmos, Señores Capitán general de Granada, Inspector
general de Infantería y General Jete de la 5.' Direc-
ci6n de este Ministerio.
-.-
VACANTES
V DIRECCION.-IV SECCION
Circular. Excmo. Sr. Debiendo cubrirse una vacante
de teniente de Ingenieres que existe en el ejército de Fili-
pinas, por regreso definitivo á la Península de D. Pedro
Blanco y Marroquín, se servirá V..... manifestarme, antes
del 25 de noviembre próximo, si algún teniente de los que
sirven á sus órdenes desea ocuparla, con arreglo á la ley
de 19 de julio último (C. 1. núm. )44); expresando por cual
de las ventajas que les concede la referida ley, optan los
individuos que soliciten la vacante de que se trata.
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Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 22 de octu-
bre de 1889.
Bermüder Reina
Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores de
Ingenieros de los Distritos, Jefe del Eatablecimiento
Central y Director de la Academia General Militar,
y Señores Coronel Jefe de la Academia de Ingenieros
y Comandante exento de Cauta.
Circular. Habiéndose manifestado por el Emrno. Señor
Cardenal Vicario, que existe una vacante de capellán se-
gundo en el ejército de Cuba, por licencia absoluta del de
igual clase D. Luis Valdés y Valdés, según real orden
de 17 de julio último (D. O.núm. 150), que la servía, y
debiendo cubrirse con arreglo á las bases que establece la
ley de 19 de julio citado (c. 1. núm. 344), se servirá V. S.
disponer llegue á conocimiento de los de dicho empleo en
esa Tenencia vicaría, y de los aspirantes aprobados en el
último concurso, que residan en la misma, á fin de que, los
que la soliciten, formalicen sus instancias, que cursará V. S.
en la forma reglamentaria, dentro del térmido de j o días,
contados desde la fecha.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de octu-
bre de r88g.
B8rmtíde{ Rein«
Señores tenientes vicarios de los Distritos militares.
()(PUNTA. Y LIToOUpfA DIIL DEPÓSITO DH LA ClUllau
"SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE tA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores , y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas parorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adqtieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Lzartea>«Valle de Somorrostro i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Ptas. c..
(1) Corresponden (lIos tomos n. III . IV, V Y VI de 1& Historia de la Guerra
d., la Independencia que publica el Excmo. Sr. General D. José Oómox de
Art.eehe; WIpe4i<101 10lirte~ en elt.o DepÓti\O.
TÁCTICAS DI: Il'IFAlO'EI\(A APIlOBU...S POli u.u. DI:CllJ:TO DI: 3 DI: JULIO DI 188i
lnstruccion del recluta , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . • 7t5
ldern de sección y compania............................... . .. {'.
ldem de batallón. t
Idem de brigada ó regimiento ,.................. t'l5O
Memoria general., . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • •• • • 110
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida . . . • liS
Beglamento provisional de tiro .. . .. .. ... .. .. .. .. . .. .. ... .. .. • t
«
Mapa mural de Espatla y Portugal. escala, 500.000 ..•• . . .. ....
Idem de Italia } i
Idem de Francia. : ' . .. .. . .. .. . .. .. Escala,« 000 000
Idem de la Turqu ía europ 3..... .. ........ .
Idem de la id. asiática, 6:, ala,L8~.OOO .
. I
Idem de EgIpto, escala,t.~.ooo·· · '··"·······"··"····""·
1
Idem de Burgos, escala, tOO .OOO · .. • ·• .. ••· .. •........ ·•·• ....
i
Idem de Espafla y r ort: gal~ escala, 1 ./SOO .OOO lBS!. .
Idem itinerario d \ las provincias Yasconga-
das v Navarra : .
Idem la., de id., rd., íd., estampado en tela . .
Idem id.• de uataluna ..
Idem id., de Al daluc ía .
Idem íd., de id., en tel. ..
Idem íd., de ~Ianada ..... .. .. .. .. .. ... .. ... E I «
Idem id., de IÚ ., en lela ... .... .... . .. . ...... sea a, /SOO .OOO
Idem id. , de ~'llremadu-a ..
Idem id., de Valencia ..
Idero id., di' Burgos . " ..........• .• . .......
Idero id. , d l Aragon .
Idem id., r e Castilla la Vi< ia ..
Idem íd., '.le Galicía .
Idem .de .:astilla la l'fueu (IS hojas) _._1- ..
100 .000
Plano dI' Burgos , . , ,¡
Idem de Badajoz ' .. ,.. .. .. .. «
Idero d" Zaragoza , . , , , Escala, __ .
Idem de Pamplona , , . 3 .000
Idem ('6 Malaga , , : , .
Carta Itineraria de la Jsl~ de Luzén, escala, /SOO~ooo oo' ••••••••
Atlas de la guerra de África , ..
I~:: t:.,I~.~U~.~~~~~.e.~~~~~~~:~:'. ~:I.~~~::I
Idetr id., 3.' id. ,. . .. . . . . . . . . ..•.. .. . (1)
Iderr id., '.' id , .
ldem id., 5.' id .....•.......... .. . , • ......•.
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Itinerario de Burgos} en un tomo , .
Idem de las prevmcias Vascongadas, en id. .. . ..• . •... . . . .. . ••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ..
TÁCTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta fl pie y oí caballo .
Idem de la seccron y escuadr ón.. •.. ... • • • . . . . . . • • . . • •. . . . • • •
Idem de reginnento .. '" .
tdem de brigada y div is ion ..
Bases de la Inst rucción . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Mtlmoria de este Deposito , sobre orgamzacion militar de Espa- •
tia, lomos 1, 11 , IV YVI, cada uno .
Idern tomos V y VII, cada UllO.. • • • • • • • • • • • • • • • .. . • .. .. • • •• •
ldem Id. VIII .. ... ...... . .. . . . . ........ ......•.. . ... .... .. ..•
ldem Id. IX. . .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. •
Idem id. X. . . .. . .. ... . .... .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . • •
ldem Id. XI, XII Y XIII, cada uno : .
Libreta del Habilitado .
Retamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
e W de Febrero de H179 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inulil idad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
~ue se hallen en el servícto militar aprobado por real orden
e 1.0de Febrero de 1879 : .
ídem de la Orden del Merilo Militar aprobado por real orden
de 30 de Octubre de UI78 : ..
Idem de la Orden de ~an Fernando, aprobado por real orden
ae 10 de Marzo de 18ti6 .
Idern de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las ruusicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 ..
Idern relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
~ercllo~ de Ultramar , ap robado por real orden de l.' de
arzo d 1867.. . .. . ... ... . .. . . ... . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . .• •
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar aprobado
por rila I orden de U de Marzo de 1879 .' .:• • •
Idem para la redaceion de las hOJ'as de GA-I'CI'O 'Id ara 1 . ...., T .
emP e regunell de lu bibl1Q~ .
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